







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 48 ) 
註
一
、
座
談
合
「
工
場
従
業
員
の
保
健
問
題
」
旋
盤
工
A
氏
「
今
の
お
話
し
の
工
場
で
は
隻
銀
が
安
い
の
で
連
動
l
t’
朝
か
ら
晩
ぶ
つ
泡
L
で
又
晩
ま
で
、
一
二
十
六
時
間
ぷ
つ
績
け
て
働
〈
ζ
主
を
云
ふ
ハ
引
用
者
註
u
l
i
し
な
け
れ
ば
食
へ
な
い
。
一
箇
月
に
五
り
は
平
均
し
て
惑
勤
を
や
ワ
て
居
る
。
所
が
七
ワ
入
ワ
も
連
動
を
す
る
者
は
続
方
に
良
〈
見
ら
れ
る
。
！
l
中
崎
l
l後
で
病
畠
抽
象
す
る
こ
と
は
分
つ
で
居
っ
て
も
働
か
な
け
れ
ば
や
っ
て
行
け
な
い
か
ら
、
親
方
に
何
か
持
っ
て
行
つ
で
も
蓮
勤
さ
し
て
賞
は
う
と
い
ふ
考
を
持
っ
て
居
る
。
：
：
j
i
－
－
」
ハ
社
合
政
策
時
報
第
二
百
三
銃
一
一
ム
ハ
頁
）
設
ニ
w
各
産
業
部
門
の
努
働
時
間
出
臨
機
賃
銀
の
合
理
的
な
標
準
を
定
め
る
の
は
容
易
で
な
い
左
想
像
さ
れ
る
が
、
努
働
科
患
の
側
か
ら
科
事
的
な
具
盤
的
h
u
標
準
を
算
出
し
て
欲
し
い
。
こ
の
方
面
の
研
究
が
未
開
拓
で
ま
だ
何
等
の
客
観
的
な
標
準
が
曲
さ
れ
て
は
な
い
現
在
、
努
働
創
単
に
期
待
さ
れ
る
主
こ
ろ
頗
る
十
へ
な
る
を
感
じ
る
。
こ
の
頃
は
、
風
平
八
十
二
氏
の
審
「
日
本
一
位
曾
政
策
史
」
に
採
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。
※ 
3 
現
在
生
産
力
撲
充
と
共
に
そ
れ
の
一
保
件
と
し
て
の
吐
舎
政
策
の
捷
充
も
必
至
と
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
と
の
場
合
の
駐
舎
政
策
は
明
ら
か
に
生
産
政
策
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
。
と
の
と
と
は
b
が
園
の
現
在
た
か
れ
て
ゐ
る
版
態
と
わ
が
闘
の
祉
曾
政
策
の
歴
史
よ
り
す
れ
ば
営
然
の
こ
と
で
あ
る
。
今
初
め
て
「
労
働
力
保
全
」
の
た
め
の
吐
合
政
策
の
端
初
的
に
し
て
基
本
的
危
政
策
た
る
「
弊
働
時
間
制
限
」
が
制
定
さ
れ
、
「
最
低
賃
銀
制
」
が
制
定
さ
れ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
。
も
と
よ
り
歴
史
が
規
定
す
る
制
約
か
ら
枇
合
政
策
の
み
が
自
由
で
あ
る
と
と
は
不
可
能
で
あ
り
‘
生
産
力
損
充
を
真
に
国
る
た
め
に
は
解
決
に
迫
ま
ら
れ
て
ゐ
る
問
題
は
多
々
あ
り
、
そ
れ
ら
D
解
決
と
相
候
っ
て
と
そ
枇
舎
政
策
の
蹟
充
も
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
‘
逆
に
( 49) 
吐
曾
政
策
揖
充
の
努
力
は
そ
れ
ら
の
問
題
の
解
決
に
拍
車
乞
か
け
る
と
と
に
も
な
る
。
そ
の
た
め
に
も
、
正
営
な
意
味
で
の
枇
曾
政
策
が
登
場
せ
ん
と
す
る
現
在
、
わ
れ
わ
れ
に
課
せ
ら
れ
た
任
務
は
登
場
す
る
枇
合
政
策
を
一
歩
で
も
合
理
的
な
ら
し
め
る
と
と
で
あ
る
。
現
段
階
の
わ
が
園
の
駐
曾
政
策
の
課
題
は
枇
曾
政
策
の
限
界
の
問
題
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
少
し
で
も
合
理
的
な
枇
曾
政
策
を
l
！
先
づ
「
持
働
力
保
全
」
策
と
し
て
の
1
i
賢
施
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
と
の
と
と
は
単
に
闘
民
睦
位
を
向
上
さ
せ
闘
防
能
力
を
増
進
さ
せ
‘
現
下
の
生
産
力
横
充
の
必
要
を
渦
し
以
て
聖
戦
を
謹
行
し
得
る
よ
り
よ
い
保
件
を
創
出
す
る
ば
か
り
で
左
〈
‘
聖
職
の
目
的
た
る
「
東
亜
協
同
臨
」
の
建
設
ひ
い
て
は
人
類
の
謹
歩
護
展
に
も
資
す
る
こ
と
大
で
あ
る
と
確
信
す
る
。
ハ
昭
和
十
四
年
一
月
稿
）
